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1. 利用基于“jump-to-contact”机制的 STM 构筑方法在自然形成的 Au(111)
表面构筑了 Pd 纳米团簇，并对其电化学稳定性做了相关研究。构筑的 Pd 纳米
团簇直径在 2~5 nm，高度为 0.3~0.6 nm；通过对陶瓷管 Z 方向脉冲值大小的改
变在一定范围内实现 Pd 纳米团簇大小的调节。此外，Pd 纳米团簇的阳极溶出和
阴极生长研究表明，Pd 纳米团簇具有较体相 Pd 高的电化学稳定性，其原因很可
能是其有着比体相更正的平衡电位。 





接触面积， 获得高质量 Au(111)面在 H2SO4 中循环伏安(CV)曲线，并研究了
Au(111)和 Au(111)上 UPD Pd 对甲酸的电催化氧化。 

















速度优化后，获得较好的 Pd 量子电导统计峰，电导值在 1 G0 左右。 
 















Nanoparticles have unique electrical and catalytic properties affected by their 
size, shape, chemical components and surface structures. At the present time，
fabricating various nanostructures and characterizing their properties attract extensive 
attention. But, it is difficult to obtain the ideal properties of nanostructure because it is 
impossible to eliminate the influence coming from the surfactant adsorption in the 
chemical synthesis or the aggregation of nanoparticles through the vapor deposition. 
Due to the high spatial resolution, SPM is powerful in fabricating ordered surface 
nanostructures. The “jump-to-contact” based STM tip-induced nanostructuring has 
highest resolution than other presently available techniques. Ordered and uniform 
metal clusters can be formed at electrode surfaces. Meanwhile, during nanostructuring, 
nanocontacts can be constructed, which provides an opportunity to study the transport 
properties of metal atomic wires. However, because of the limited number of the 
clusters at surface, there is a lack of follow-up studies of the properties of the 
nanostructures. 
In this thesis, we focus on the nanostructuring of Pd clusters on Au (111) surface 
and characterization of their electrochemical and electrical properties. Main results 
are in the following: 
1. By using the “jump-to-contact” based STM tip-induced nanostructuring, Pd 
clusters have been fabricated on the Au (111) surface, The Pd clusters were 2~5 nm in 
diameter and 0.3~0.6 nm in height. The size of Pd clusters could be varied in a certain 
range by changing the voltage pulse applied to z-piezo. The stability of the Pd clusters 
has been studied by anodic dissolution and cathodic growth, and results show that the 
Pd clusters have higher stability than that of the bulk Pd, most likely because of more 
positive equilibrium potential than the former. 
2. The electrochemical properties of Pd clusters constructed on Au (111) surface 
















that Pd clusters had 1~3 atomic layers in height and are partially of single crystal 
properties. It has been observed that the Pd clusters have good electrocatalytic activity 
in the oxidation of formic acid. 
3. The setup up for “one droplet” method studying has been improved by 
replacing the cone-shaped pipette tip by the theta glass capillary pulled with P-2000 to 
reduce the contacted areas of the electrode. High quality CV of Au(111) in H2SO4 
solution can be obtained with high success rate. The formic acid oxidation on the 
surface of bare Au (111) and Pd monolayer on Au (111) are studied using the 
improved setup. 
4. The quantum conductance of Pd nanowires has been studied by ECSTM-BJ 
method. Discussions on the influence of bias and electrodeposition rate are presented. 
It has been found that small bias and low electrodeposition rate facilitating to form the 
stable Pd atomic wire. Under optimal conditions, a better-defined peak of Pd 
conductance histogram has been obtained with its conductance at about 1 G0. 
 
Keywords: STM; Surface Nanostrcturing; Pd Nanoclusters; Electrochemical Study 
















§ 1.1 纳米科学概述 
§ 1.1.1 纳米科学的基本概念 
纳米(nm)，与厘米、毫米一样，是长度单位之一。1 nm 等于十亿分之一米，
约 3-4 个原子大小。举个例子来说，假设一根头发的直径是 0.05 毫米，把它径向
平均剖成 5 万根，每根的厚度大约就是一纳米。 
纳米材料是纳米科学研究中 基本的组成部分，其结构上至少有一维处于纳











命，从而将引起 21 世纪又一次产业革命。 
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